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RESUMEN 
Con el objetivo de analizar la prevalencia de las helmintiasis gastrointestinales de los equinos, se pesquisaron 59 
ejemplares de la raza árabe, los que se agruparon en tres grupos etáreos. Los animales procedían de una granja de 
crianza de esta especie en la provincia Camagüey. Las muestras de material fecal se procesaron en el Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Camagüey y los resultados se analiza-
ron con el Programa SPSS (versión 15.0) de 2006, utilizando el método estadístico de Chi-cuadrado. En los tres 
grupos estudiados la forma de dispersión predominante fue de Strongilatos, observándose una prevalencia media en 
los animales de hasta 10 meses de edad, se observó una baja infestación por Strongyloides westeri en los tres grupos 
estudiados, la presencia de Parascaris equorum y Anoplocephala sp. solo se detectó en casos aislados. 
Palabras claves: prevalencia, helmintos, equinos, edad 
Prevalence of equine gastrointestinal helminthiasis in San Vicente ranch, Camagüey province. 
ABSTRACT 
With the objective of analyzing the prevalence of the gastrointestinal helminthiasis of equines, 59 animals of the 
Arab race were evaluated, which were grouped in three sets according to the age. The animals came from a breeding 
farm of this species in Camagüey province. The samples of fecal material were processed at the Laboratory of Para-
sitology of the Faculty of Agricultural Sciences of the University of Camagüey and the results analyzed with the 
SPSS program (version 15.0, 2006), using Chi-square statistical test. In up to five months age animals the most fre-
quent parasitism was for representatives of sub-order Strongylata and species Strongyloides westeri, while in the 
group of more than 10 months a low level infestation was observed. Isolated cases of Anaplocephala sp. were de-
tected. 
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INTRODUCCIÓN 
El parasitismo gastrointestinal representa una 
de las patologías más comunes y costosa que 
afecta a la especie equina. (Castaño, 2005 y 
Johnstone, 2008a). 
Como refieren Borchert (1968) y Espaine y 
Lines (1996) la nematofauna de los equinos con 
localización a nivel de estómago y de intestino 
está constituida por representantes de los sud-
ordenes: Spirurata (Habronema sp.), Ascaridata 
(Parascaris equorum), Strongylata (Grandes y 
pequeños Strongilus y Trichostrongylus axei), 
Rhabditata (Strongyloide westery) y Oxyurata 
(Oxyurus equi) y los cestodos por los géneros 
Anaplocefala y Paranaplocephala. Los cuales 
afectan la función zootécnica de las categorías y 
propósitos (Espaine y Lines, 1996; Merial, 2006 y 
Carter et al., 2007). 
Debido a la falta de estudios parasitológicos 
en la especie equina en Cuba, la poca disponibili-
dad de grupos farmacológicos antihelmínticos de 
importación, la naturaleza no renovable de los 
antihelmínticos (Vial et al.,, 1999 y Chandrawat-
hani et al., 2003), y el desarrollo de resistencia 
por parte de las poblaciones parasitarias en diver-
sas partes del mundo (Von Witzendorff et al., 
2003), se vuelve necesario la aplicación de 
herramientas de control integrado de parásitos 
(Monahan, 2000), lo que requiere del estudio y 
caracterización epizootiológica y medioambiental 
en nuestro contexto.  
El trabajo tiene como objetivo, analizar la pre-
valencia de las helmintiasis gastrointestinales de 
los equinos, atendiendo a su edad, en una granja 
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de crianza de esta especie en el municipio de 
Jimaguayú. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La presente investigación se realizó en la 
granja de crianza equina Rancho San Vicente, 
municipio Jimaguayú, provincia Camagüey, 
perteneciente a la Empresa Nacional para la Pro-
tección de la Flora y la Fauna (ENPFF).  
Los animales, en estudio permanecieron en 
las áreas de pastoreo las 24 horas, con una base 
forrajera constituida fundamentalmente por Gui-
nea liconi 
Se extrajeron muestras de ma-
terial fecal directamente del recto 
a 59 equinos de raza árabe y se 
enviaron en bolsas de polietileno, 
en nevera refrigerada, previa 
identificación, al Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Camagüey. En el 
periodo comprendido entre Sep-
tiembre y octubre de 2007. 
Las muestras se procesaron 
mediante la Técnica Helminto 
Ovoscópica de Flotación descrita 
por Rodríguez et al. (1987). El 
nivel de infestación parasitario se 
determinó cualitativamente, se-
gún Demedio et al., (1984) en: 
Nula: No se observan formas de 
dispersión parasitaria; Baja: de 1 
a 10 huevos/campo; Media: de 
11 a 20 huevos/campo; Alta: más 
de 21 huevos/campo; Los anima-
les se distribuyeron, con fines 
estadísticos, en tres grupos: Gru-
po 1 (18 animales menores de 
cinco meses de edad); Grupo 2 
(24 animales de más de 5 y hasta 
10 meses); Grupo 3 (17 animales 
mayores de 10 meses de edad). 
Los datos fueron procesados 
con el Paquete SPSS (2006), 
utilizando la prueba Chi-
cuadrado, para determinar si 
existe diferencia significativa 
entre los grupos etáreos evalua-
dos. Los resultados se expresan 
de forma porcentual mediante 
gráficos.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los animales muestreados, con independencia 
de su grupo etario, estaban afectados por Strongy-
latos y Strongyloides westeri, evidenciándose 
diferencia significativa (P≤0.05) entre los niveles 
de infestación de los grupos y (Tabla 1).  
En la Figura 1 se puede observar que en el 
grupo 1 predominó una infestación baja por  
Strongylatos con una prevalencia del 96% y 
más del 90% de los animales del grupo padecían 
una infestación entre nula y baja por Strongyloi-
des westeri, con solo una prevalencia del 32%.  
Figura 1. Proporción de animales afectados por Strongylatos y 
Strongyloides westeri, según el nivel de infestación, correspon-
dientes al grupo etario 1 
 
Figura 2. Proporción de animales afectados por Estrongylatos y 
Strongyloides westeri,  según el nivel de infestación , correspon-
dientes al grupo etario 2. 
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Nuestros resultados difieren de 
lo planteado por Castaño (2005), 
quien comunica el parasito pre-
dominante en los equinos de ma-
nera más temprana es Strongyloi-
des westeri, lo que puede ser cau-
sado por el predominio de repre-
sentantes de la familia Cyastos-
tominae entre los Strongylatos ya 
que su periodo de prepatencia es 
de seis semanas (Espaine y Lines, 
1996), por otra parte Johnstone 
(2008b), plantea, que un elemento 
a tener en cuenta es el hábito de 
coprofagía de los potrillos, por lo 
que pueden detectarse formas de 
dispersión en sus heces que no 
pertenezcan a estos, lo que res-
ponde al echo de que hallan sido 
reportadas formas de dispersión 
de Strongylus sp. en potros de 
menos de12 semanas, conociéndose que el perio-
do de prepatencia para las especies que componen 
el género oscila entre 6 y 12 meses (Ruíz y Si-
meón, 2003 y Johnstone, 2008b).  
En el grupo 2 se determinó una prevalencia 
del 100% por Strongylatos con un nivel de infes-
tación entre bajo y medio en más del 95% de los 
animales. No se observaron formas de dispersión  
de Strongyloides westeri en el 83% de los anima-
les pesquisados (Figura 2), lo que coincide  
con Castaño (2005) cuando señala que las altas 
infestaciones por esta especie solo suelen ocurrir 
en edades tempranas. 
En el caso de los Strongylatos se nota un in-
cremento de la infestación media, esto se corres-
ponde con lo expresado por Borchert (1968 ) y 
Johnstone (2008b), al referir que los animales que 
más padecen de estrongilosis son los jóvenes, en 
los que a partir del sexto mes se pueden apreciar 
una tendencia a la cro-
nicidad por el incre-
mento en la ingestión 
de pastos y el cumpli-
miento mínimo del 
periodo de prepatencia. 
La Figura 3 muestra 
una prevalencia del 
100% Strongylatos en 
los animales del grupo 
3 de los cuales el 90% 
presentaron una infes-
tación baja, lo que di-
fiere con lo reportado 
por Johnstone (2008b) 
quien plantea que el 
número de huevos por 
gramo de heces de 
grandes y pequeños 
estrongilos tiende a 
aumentar luego de los 8 
Tabla 1. Significación del Chi-cuadrado. 
Estadísticos de contraste
7,153 67,169 92,797
2 3 3
,028 ,000 ,000
Chi-cuadradoa,b
gl
Sig. asintót.
grupo etáreo
infestación
por
Strongylus
infestación
Estrongiloid
es
0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas
menores que 5. La frecuencia de casilla esperada
mínima es 19,7.
a. 
0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas
menores que 5. La frecuencia de casilla esperada
mínima es 14,8.
b. 
 
Figura 3. Proporción de animales afectados por Strongylatos  y 
Strongyloides westeri,  según el nivel de infestación , correspon-
dientes al grupo etario 3. 
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meses de edad de los potros. En este caso los 
resultados están influenciados por una desparasi-
tación selectiva dos meses antes de la toma de 
muestra a los animales que componían el grupo. 
La infestación por Strongyloides westeri, sólo 
afectó hasta un  
10% de los animales evaluados (Figura 3). Lo 
que se corresponde con su especificidad natural a 
los más jóvenes. 
Como puede observarse solo una pequeña par-
te de los animales muestreados presentaron una 
alta infestación parasitaria lo que se corresponde 
con lo planteado por Mencho (comunicación 
personal 2009) quien asegura que alrededor del 
10% de los representantes de un rebaño presentan 
las mayores cargas parasitarias. 
Otros helmintos fueron diagnosticados de ma-
nera aislada, así fue detectado el nematodo Pa-
rascaris equorum y el cestodo Anoplocephala sp 
en los Grupos 2 y 3 .  
CONCLUSIONES 
1. La prevalencia de Strongilatos fue del 96% 
en el grupo uno y del 100% en los dos gru-
pos restante, con niveles de infestación entre 
bajo y medio en más del 96% de los anima-
les afectados.  
2. Se observó una baja prevalencia y nivel de 
infestación por Strongyloides westeri en los 
tres grupos estudiados. 
3. La presencia de Parascaris equorum y Ano-
plocephala sp. solo se detectó en casos aisla-
dos. 
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